
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































／ （古書 日本軍政下の香港（小林英夫・柴田善雅） ／ （古書）香港─過去・現在・将来─ 岡田
　
晃） ／（古書）香港─移りゆく都市国家（中嶋嶺雄） ／（古書）
南方軍政下の経済施策
　
マライ・スマトラ・ジャワの記録上・下（岩武照彦）
